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Dengan ini Saya, 
 Nama  : Livyani 
 NIM  : 00000016330 
 Program Studi : Manajemen 
Menyatakan bahwa saya telah menyelesaikan praktek kerja magang, 
 Nama Perusahaan  : PT. Liputan Enam Dot Com ( KapanLagi Youniverse) 
 Divisi    : Marketing Komunikasi 
Alamat :Jl. RP. Soeroso No.18, RT.9/RW.5, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta 
Pusat, 10350  
Periode Magang  : 6 Januari 2020 – 30 Maret 2020 
 Pembimbing Lapangan : Muhammad Adam Saputra 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan kerja magang ini merupakan hasil dari kaya diri 
sendiri, dan tidak melakukan plagiat. Semua sitasi karya ilmiah dari dan milik pihak ketiga yang 
digunakan sebagai rujukan dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan dan cantumkan 
sumber di Daftar Pustaka. 
Jika pada suatu saat nanti saya terbukti telah ditemukan kecurangan serta penyimpangan dalam 
penulisan laporan kerja magang ini, saya bersedia menerima konsekuensi yang diberikan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 








Dalam laporan praktek kerja magang ini membahas mengenai praktek kerja magang yang 
dilakukan oleh penulis di PT. Liputan Enam Dot Com ( KapanLagi Youniverse) pada divisi 
Marketing Komunikasi. Laporan ini dilatarbelakangi oleh popularitas penggunaan event, sebagai 
salah satu alat Marketing yang digunakan perusahaan sebagai sarana untuk mempromosikan 
produknya dengan lebih efektif . Dengan melihat popularitas event Marketing ini, perusahaan 
saling berlomba dalam membuat event yang bisa menarik sponsor dan target konsumen. Oleh 
karena itu membuat event yang efektiv dan menarik menjadi faktor yang penting untuk dapat 
menghadapi kompetitor lainnya. Sehingga menyebabkan diperlukannya penerapan ilmu yang 
didapat dalam kelas perkuliahan terlebih dengan event Marketing untuk meningkatkan Efektivitas 
Event KapanLagi Youniverse. 
PT. Liputan Enam Dot Com adalah perusahaan media online hasil merger PT Kreatif Media Karya 
(KMK) dan PT KapanLagi Networks (KLN) . KLY merupakan jaringan media terbesar di 
Indonesia yang menghadirkan solusi tak terbatas dan multi platforms. KLY juga memiliki tujuan 
untuk menjalin dan menjaga hubungan dengan pengguna internet, membangun sentimen positif, 
menangkal berita hoax, menjaga kredibilitas informasi melalui saluran pemberitaan 
independen.Untuk mempertahankan posisinya di persaingan yang ketat  ini, KLY terus gencar 
mengadakan event, selain bisa meningkatkan awareness konsumen terhadap perusahaan, event 
juga meningkatkan reputasi KLY di antara perusahaan lain/calon sponsor untuk event kedepannya. 
Untuk itu KLY menjalankan berbagai macam event Marketing sebagai strategi untuk menarik 
sponsor dan meningkatkan awareness akan perusahaan KLY dibenak konsumen. Dengan langkah 
ini, diharapkan KLY dapat terus menjadi perusahaan media nomor satu di Indonesia. 





In this apprenticeship practice report,  author discusses the internship practices carried out at PT. 
Liputan Enam Dot Com (KapanLagi Youniverse) in the Marketing Communication division. This 
report is motivated by the popularity of the use of events, as one of the Marketing tools that 
companies use as a means to promote their products more effectively. By looking at the popularity 
of this Marketing event, companies compete with each other in creating events that can attract 
sponsors and target consumers. Therefore making effective and interesting events important 
factors to be able to face other competitors. So that causes the need for the application of 
knowledge gained in lecture classes especially with Marketing events to improve the Effectiveness 
of the Event When Youniverse. 
PT. Liputan Enam Dot Com is an online media company that was merged by PT Kreatif Media 
Karya (KMK) and PT KapanLagi Networks (KLN). KLY is the largest media network in Indonesia 
that presents unlimited solutions and multi platforms. KLY also has the aim to establish and 
maintain relationships with internet users, build positive sentiment, ward off hoax news, maintain 
credibility of information through independent news channels. To maintain its position in this 
intense competition, KLY continues to aggressively hold events, in addition to increasing 
consumer awareness of companies, events also enhance KLY's reputation among other companies 
/ potential sponsors for future events. 
For this reason, KLY runs a variety of Marketing events as a strategy to attract sponsors and 
increase awareness of KLY companies in the minds of consumers. With this step, it is hoped that 
KLY can continue to become the number one media company in Indonesia. 
 




Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-
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